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En el sector asturiano se conquistaron una veintena de pueblos y posiciones enemigas, 
y se cogieron cien prisioneros, un tanque con cañón, diez ametralladoras, centenares de 
fusiles material fen oviario y víveres 
l os tanques cogidos al enemigo en A r r f óu, son veintinueve 
CASTILLOS 
Teresa de Jesás cruza, en signo, el mejor suelo de 
España. Aquel de Castilla, tostado de soles y de mies, bajo 
la sangre celestial de los crepúsculos. Acaso, entonces, 
cuando ella colmaba su jornada de andar—tan Ardariega— 
c«n la postrara señal de su sandalia sobre el camino, vino la 
tarde de España. Pero el cruzar de £lia es magnifico, pleno, 
devocional, como el paso de una custodia eucaristica. tyue 
también su alma resplandece como un ascua viva de amor! 
Y Teresa de Jesús cruza, del brazo de Isabel, la Keina. L a s 
dos tienen tocas albas ¿ o b r e la frente serena, marco de in-
ciensos celestiales, para lus ojos de las dos, impacientes de 
infinitas conquistas: y para las dos bocas que sangran ma-
nantiales de Amor. Las dos—Isabel y Teresa—tienen el 
pensamiento igual, el ansia gemela, el andar y el amor 
hermano: España. 
—Las dos, pienso, en i léntíco trazo ingenuo y torpe, las 
pudo retratar, con pincel de chatas fealdades, el Hermano 
Fray Juan de la Miseiia. 
Isabel de España y Teresa de España. Y el mismo cora-
zón de mujer e n dos pechos palpitantes y fecundos. La 
Reina enlazó su desposorio con Fernando; era un sacrideio 
de sangre sobre el aitar de la vida. Y las dos sangres—im-
periales, española*—germinarían eternamente, en la sinfo-
nía láuníal de ios sarcos castellano ^ pentagrama paremue 
de la Hispanidad. La tradición de los R e y e s y de í a s L e y e s , 
de las Artesanías, de las Cátedras y de los Descuorimíentos, 
matrimoniaba, asi, en el Y u g o y en ías Flechas, con ei azahar 
de ios cana DOS superando ai tiempo. España tenía ¡a Carne y 
la Sang^flPleiada en ías manos maternas dé Isabel. Y 
Teresa í^HRo en el cuerpo—cuerpo de España—el genio 
inmortales u alma gozosa; caanao, en la descalcez de la 
clausura, se desposó con Cristo—«Teresa de j e s ú s y Jesús 
de Teresa». 
Nadie, antes qae Ella, pudo subir, con paso sangriento, 
purgante y glor oso por aquella escala árdida de las «Mora-
das» que son los Hemos y ¿os Imperios del Corazón. Ella ios 
«descubrió»/ los bautizó, ios conquistó en batalla JE espanta-
ble de demonios, y les puso nomoxes de dolor y de ventura. 
Y en lo más alto dei Interior Ca^til.o sacó a ondear—vien-
tos sacros y azules de Castilla—su bandera imperial y espa-
ñola: ül CuraAÓn. 
Isabel y Teresa. Dos Madres. Las dos, por españolas, 
forjadas en la soledad y en í a sobriedad dei gran templo de 
España, que tiene silencios b ancos de celda carmelita, y 
blasones, águilas y cornisas cortesanas. Castillo de la Mota, 
en Medina. Castillo interior en ios cielos. Dos rutas, tam-
bién, que se adelgazan, en igual peiegrinación misionera de 
destiaua: loa de empana. 
Desde el Trono Imperial de Isabel hasta la gloria inmor-
tal de Teres4. Dos Castillos. Dos Corazones. Dos Madres. 
Isabel y Teresa. Alma y Cuerpo de un hijo común. De un 
destino. De un ideal- De un amor: España. 
FüRMlN YZÜRDIAGA LORCA 
«li i i i i i i i inir 
Un testimonio más de la bar-
barie roja en Asturias 
Htdio Toulouse ha difundido, en emisión re-
ciente, la siguiente noticia, procedente de Havas, 
la agencia oficiosa francesa, que da una noticia 
que equivale a una declaración fehaciente y que 
al darla como de procedencia auténtica de 1« s 
bárbaros propósitos destractores de los rojos 
asturianos, se comenta por sí sola: 
«Un enviado especial de la Agencia Havas 
anuncia que las tropas nacionales prosiguen ÍUS 
avances en el frente de Asturias. 
E n la tarde de ayer, los gubernamentales con-
traatacaron en algunos puntos, tratando de con-
quistar las posiciones perdidas en días anterio-
res# siendo rechazados con gran n ú m e r o de 
bajas por las tropas nacionales. D e s p u é s del du-
rísimo combate, las tropas del General Franco 
«an ocupado Desaone, que domina Cangas de 
JJní?, que ha sido ya evacuada por orden del 
Gobierno da Valencia. Antes de abandonar el 
pueblo, los milicianos han destruido los edificios 
j^as importantes del mismo punt j . £ n todos los 
Ventes de Asturias, las tropas nacionales man-
« e n e n sus posiciones y rechazan los ataques de 
los gubernamentales. 
ül jefe de los mineros, Belarmino Tomás , ha 
Aclarado que los nacionales no encontrarán 
ttasque ruinas en su avance.» 
I gran macizo de Peñalasa de 
Villanueva de la Tercia, fueron ocup lyer 
Se causaron al en^mtqn doscientos cincnen'a muer'os 
NUEVO TRIUNFO EN EL SECTOK ORIENTAL 
(Crónica do nuestros enviados especiales J. Cantalapiedra Bares y AUarez Cosmen) 
Guando esta m a ñ a n a a l c a n c é der ro ta de fatales consecuen* 
la l í nea que ayer a ú l t i m a ho ra cias para el enemigo-
ocupaban nues t ras avanzadas, Var ios pueblos han caido en 
me e n c o n t r é con las b a t e r í a s nuest ro poder en la m a r c h a r á 
que h a b í a n quedado m á s a reta- pida hacia Inf ies to , cuya v i l l a 
g-uardia en l a impos ib i l i dad de ! ya -está bajo el fuego de nues-
seguir de cerca l a m a r c h a de ! tras b a t e r í a s . 
nuestros soldados. 
L a me jo r n o t i c i a que puede 
hallarse en el f ren te es la trasla-» 
i ión constante de las piezas dg 
i r t i l l e r í a . Con ver su emplaza-
niento puede ca lcularse la d is -
tanc ia a que quedan nuestras 
i i l t imas avanzadas, y observan-
o la m o v i l i d a d de jos c a ñ ó -
os se deduce Ia marcha hacia 
idelante de las vanguard ias del 
E jé rc i to . Como digo, esta ma-
iana e n c o n t r é las gigantescas 
ideas de fuego donde ayer t a r -
\ se recor taban las bayonetas. 
Los progresos logrados hoy 
e ñ a l a n una i m p o r t a n t í s i m a 
r c i ó n que se ha resuelto en una 
E l descalabro fué enorme 
una c o m p a ñ í a r o j a cayo entera 
en nues t ro poder y a l t r a t a r de 
contener nues t ro avance un 
e s p l é n d i d o tanque rurio, pr|o-
visto'*de u n c a ñ ó n q u e d ó en 
nuestro poder con sus ocupan, 
tes. , 
Y por si fuera esto poco, un 
a ] n i a c é n de v í v e r e s , dos loco-
motoras , diez amet ra l l adoras 
y 350 fusiles pasaron a mies, 
t ro poder. 
Y a estas horas , aun siguen 
avanzando nuestros m u c h a » 
chos. 
LOS PRISIONEROS 
Ent re los que de ayer a hoy 
han c a í d o en nues t ro poder 1^ 
suma de pr i s ioneros se acerca 
a los quinientos , teniendo sola-
mente en cuenta los apresados 
en el sector o r i en t a ] . Hoy ha-
blé con a lgunos dg el los . M i ca 
misa azul les i n f u n d í a conf ian 
za y S2 abrazaron a m í sol lozan 
do en u n a r repen t imien to que 
j u z g u é sincero, porque me de-
c í a n que h a b í a n estado c iegos ' 
creyendo las p a t r a ñ a s c a lum-
niosas que sobre nuest ro E j é r 
i to predicaban las c í n i c a s p ro 
pagandas del Gobierno de Va-
lencia. 
A i p reguntar les sobre u n r u 
mor que h a b í a llegado a mis 
oidos, me c o n f i r m a r o n que ei^ 
casi, todos jos pueblos de la 
As tu r i a s r o j a se h a b í a n celebra 
do reuniones de d i r igentes para 
t r a t a r de la r e n d i c i ó n . E n mu^ 
chos s i t ios o p t a r o n por entre-
garse sin condiciones a las t r o 
>ô -aMomn ixin f—«'nina 
P8p 
Cuartel General del Generalísimo 
Sección de información. — Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cinrtel General hasta las 20 
horas del día de hoy, 14 de octubre de 1937. 
EJERCITO D E L NORTE 
Frente de Asturias,—Sector oriental.—Nuestras tropas han proseguido su avance, 
habiendo ocupado una coiuenna ios pueblos de Castiello, E l Gusto, la H¿rmita de las Nie-
ves, Tarzales, Negares, Sclavega, Huelgas, Ríteroso, E l canto de Cofido y cotas 321 y 363. 
Otra coiuenna ha ocupado la Sierra de Tospe, Costilión, Amaño, Sedil, Peña Villar, 
Pico Cagigas, cota 291 y 216, Arriondas, Lago, Tospe, Ávido, Mira vano, LÍanss de Pa-
rres, Parres de Santianes, E l Corono y la Manjota. 
S í ha captúralo una compañía entera, sumando el tolal de prisioneros y presentados 
267, habiéndose cogido ai en m g J 87 muer.os y mu^ho arjumeato, entre el que SÍ cuen-
ta un tanque ruso con cañó a, 10 ametralladoras y más de 350 fusiles. También se ha cogi-
do diverso material ferroviario, inclusa locomotoras y un depósito de víveres. 
Se tor occidental.—Sin novedad de importancia. 
Secior sur.—En el Macizo de Peña Laza, que ha quedado ya ocupado totalmente, se 
nan cogido 28 muertos del enemigo con armamento. Se han conquistado las posiciones de 
di Canco de la Majada , donde el enemigo intentó resistir, siendo aniquilado, pues dejó en 
nuestro poder más de 200 muertos con armamento, entie ellos todos los jefes y oficiales, 
70 prisioneros y muchas armas y municiones. 
EJERCITO D E L CENTRO 
Frente de Madrid.—Ha, terminado el ataque del enemigo a nuestras posiciones de la 
Cuesta de la Reina, sien lo rechazado en toda la línea y dejan lo en nuestro poder un 
teniente, 2 sargemos y 35 milicianos prisionoros y 76 muertos, entre éstos un oficial. 
Se le han inauiizado por nuestro fuego 6 tan jues rusos. 
Frente de ¿'orta. —Durante Ja noche ultima fue rechazado un intento de ataque ene-
migo a nuestra posición de Portillejos. 
frente da Aragón,—Stcioi de Sabiñánigo.—Los ataques enemigos contra nuestras 
posiciones d é l a Loma de Raspan, durante toda la noche pasada, fueron totalmente recha-
zados, dejando los rojos machos muertas delante de una de nuestras trincheras. 
Durante el día de hoy han seguido nuesíras tropas sus operaciones de limpiesa, 
habiendo ocupado alturas importantes. 
Oirás fuerzas, desde la Loma de Raspún, enlazaron con las anteriores. 
En un reconocimiento, se han recogido 32 cadáveres dei enemigo, una ametralla-
dora y vanos fusiles. 
Secior Sur del Ebro.—Fué rechazado un intento de ataque enemigo1 en el que cate 
empleó 8 tanques, habiéndose pasado a nusstras filas 11 soldados. 
Se ha recibido una ampúaoión al pane de ayer, en el que se hace constar que el 
número de tanques inutilizados al enemigo, fué de 29, en lugnr de los 16 de los que que-
daron 5 en las proximidades de Mediana y 24 en las de Fuentes de Ebro. 
EJERCITO D E L SUR 
Se rechazó un intento de ataque del enemigo a nuestra posición de luenavista, en 
el sector de Espiel y hubo algunoJ cañoneos en el frente de Granada. 
Se han pasado a nuestras filas 3 soldados procedentes del campo rojo, con 4 caba-
llos, 3 carabinas, un moaquetón, 400 cartuchos y unos gemelos. 
ACTIVIDAD D E L A AVIACION 
En el día de ayer, en las proximidades de Gijón, fueron derribados en combate aéreo 
un avión tipo Bohing y otto Curtiss. 
Salamánct, 44 de octubre de 1937. Segundo año uíttttfal»—De ordea 4a S, ül 
IpoMuna jefe da ¡isíado Mayor, Frimmt» M m m Auraaa. 
pas de F r a n c o ; pero en los l u -
gares donde los cabecil las te-
men las sentencias de la verda 
dera j u s t i c i a , estos decidieron 
luchar como fuera, pues no es 
tan dispuestos a dar cuenta de 
sus c r í m e n e s y a ú n conservan 
la esperanza de poder fugarse 
en el momento decisivo en al» 
g ú n l a n c h ó n camino de F r a n -
cia. 
Desd€ la ent rada m i s m a de 
A r r i e n d a s con c i e r t a m i s i ó n 
que la d i s c r e c i ó n me ob l iga a 
s i lenciar hube de volver haoja 
Cangas. 
Cangas de O n í s era una de 
las poblaciones m á s r icas y be 
lias de toda A s t u r i a s , estaba 
ñ o r dec i r lo a s í , c imentada so-
bre pilotes de oro, que con un 
esfuerzo t i t á n i c o h a b í a n t r a í d o 
í e A m é r i c a aquel los rapazucos 
que casi a d i a r io se embarca-
ban en e l Musel , ent re l l o r o s y 
consejos de unos v ie jos que ya 
t e n í a n desde •aque-í m o m e n t o 
sus mejores recuerdos y esPe" 
aazas para el rapaz que ma r -
chaba. 
Y d igo que Cangas, era, por 
que a l l í donde se l evan taban 
tantos pa lac ios de u n a coquet€ 
r í a y majes tuos idad s i m p á t i c a 
le los ndianos, no queda ya 
m á s que un m o n t ó n enorme de 
^combrqs que nos i m p r e s i o n ó 
grandemente y nos hizo t r a s l a -
dar nuestra m e m o r i a a lugares 
leoneses que como Pola , Santa 
L u c í a y V i l l a m a n í n t a m b i é n 
han sabido de la d i n a m i t a y de 
l a gaso l ina . 
E n t r e los cent ros oficiales 
que h á h sido to ta lmente calci 
nados se encuent ra el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n y el A y u n t a m i e n 
to, y donde h a b í a edificios pre-
eminentes como e ran el Hotel 
de A s t u r i a s y el me jo r comer-
c io de toda la V i l l a que se Ha-
maiba L a Casa de la Bo la restos 
calcinados de maderas y tej idos 
nos mues t ran perfectamente el 
f i n b á r b a r o que tuv ie ron . 
Toda la p o b l a c i ó n ha suf r ido 
grandes d e s p e r f é c t o s pero don-
de m á s Se cebaron estos b á r b a -
ros d i n a m i t e r o s fué en la calle 
Pelayo que ha quedado comple 
lamente arrasada. 
'Hasta cuaren ta y nueve edi-
ficios he contado e ^ los que no 
queda m á s que el solar pues 
{as paredes maestras han que-
da rio reducidas s o l a m e i ü p s a 
unos c e n t í m e t r o s de a l t u r a . 
Y sin embargo en Cangas en 
tro el t r o n a r de nuestras bate-
r í a s que lanzaban sus mensajes 
le muerte a l l á a lo lejos donde 
aun el enemigo h a c í a una resis 
t e n c í a inexpl icable hay a l e g r í a 
osa a l e g r í a contagiosa de la 
Mueva E s p a ñ a y que l l evaron 
a l l í estas r a a g n í f l c a s t ropas de 
F ranco que si son incansables 
en el pelear t a m b i é n lo son en 
mis c á n t i c o s de los que v a n 
inundando E s p a ñ a entera. 
Una canguesa con sus ojos 
boni tos surcados por unas oje 
ras monumenta les p roduc to de 
suf r imientos pasados nos cuen 
ta como un soldadi to a p a r e c i ó 
por una de la p r inc ipa le s calles 
del pueblo e^tre el estampido 
fPasa fi c u a r t a p inna ) 
Anta otro bárbaro acto marxista 
Z,as radios rojas en Gij¿n¡ continuando su campaña de 
calumnias, al verse vencidos, dirigen a la Sociedad de las Na-
ciones amenazas de m itar a los prisioneros en venganza de 
los bombardeos de la aviación nacional, que s lo los lleva a 
abo sobre los objetivos militares de los campes de batalla. 
E l terror sembrado por los cabecillas rojos en el territori) 
que aún dominan, es lo ú ico que mantiene la resistencia que 
ya toca a su término. E n sus continuas retiradxs, cumpliendo 
los anuncio? del cabecilla asturiano, incendian los pueblos, 
villae y lugares y después de eomster millares de asesinatos, 
amenazan con asesinar a los inocentes que tienen privados de 
libertad. 
Las vidas de los inocentes presos están garantizadas por 
las de cientos de miles de prisioneros cogid.s con las armas en 
la mano en el combate. 
L a España naewnal será tanto más dura cuantos más crí-
menes y desmanes tenga que castigar. 
C A M A R A D A 
Luis Villaverde Artigas 
Oí la Primara Bandara da la columna Sagardla 
de 19 años y natural de Lerma ^Burgos) 
Murió por Dios y por l a P a t ' i a en el Hosp i t a t i l h 
d« F, B . T,, el d ia 14 de octubre de i g f l , a. 
consecMincia de las heridas recibidas en el sector 
de L ü l o (León) 
«Haz que la sangre de los nuestros, Señor, 
sea el brote primero de la redención de esta 
España en la unidad nacional < le sus tierras, 
en la uaidad nacional de sus clases, en la 
unidad espiritual en el hombre y entre los 
hombres, y haz también que la victoria final 
lea en nosotros una entera estrofa ««yaftota 
dei canio uálVer*?] tu gloria,» 
4L 
E n el día de la Santa de España 
A la S a n t a e s p a n o l a l 
Teresa de Jesís 
Homenaje} humilde para 
quien tanto msrecet cumple-
L nos hoy, fiesta de la Misttca 
^ Doctora Santa Teresa de 
I Jesús, dedicar algunos espa-
ftljcios de nuestro periódico en 
su alabanza, 
For su virtud, por su Ja-
Unto, por sus obras, gloria 
de la Iglesia y de las Letras 
de España, Teresa de Cepe-
da y Ahumada es la más 
santa de las españolas y la 
más española de las sanias, 
según la^ frase, de, insigne 
^escritor. 
Se ha establecido un pa-
rangón entre Isabel la Cató» 
^lica y Santa Teresa, para 
deducir que ésta hubiese sido 
en el trono lo que aquélla 
hubiera sido en el claustro. 
Ambas cumplen elevados 
designios providenciales pa-
ra gloria de Dios y honor de 
España. No sólo por si fin 
conseguido, sino por la for-
ma tan a la española de 
ambas insignes castellanas^ 
¿.a fe mina inquieta y anda-
riega de Avüa es personifi-
cación f en sus fundaciones 
y apostólicas correrlas de la 
España inmortal que reco-
rre, inquieta y andariega, 
el Orbe, para difundir la 
d ctrina del Evangelio, 
For todo ello, numüdhi 
mo el homenaje nuestro de 
hoy, lo ponemos cerno una 
plegaria a los pies de la 
Santa, como católi.os y como 
españoles,,. 
De los escritos de¥Santa 
«i 
Soldado cl4 E s p a ñ a , a q u í t í e Dioa v ivo , en el Minist tr io y el 
La escuela de la buenaventura 
¿ Q u i é n os Lrajo 
[ a c á , doncel la 
Del val le de la t r i s -
[ t u r a ? 
Dios, y m i buena ven-
[tur,a. 
A d e m á s de la guer ra i n t e r i o r 
renacida con el sol de cada día 
t a m b i é n es co t id i ana pena del 
pecado o r i g i n a l la d i í i c u l t a d 
(Je todas las cosas, Dos e n v í a 
los designios y elige los hombres 
que los lleven, pero no apar ta 
los o b s t á c u l o s p a r a que la l i -
her ind h u m a n a no padezca y 
'su Providencia b r i l l e m á s en 
la h o r a del t r i u n f o . L a buena-
v e n t u r a e s t á hecha a medias 
de r enunc ia r a todo por Dios y 
de comba t i r d ia r iamente con 
t á c t i c a h u m a n a j u n t o al g r a n 
Guerrero fuerte en destreza. 
P r imero es poner los in tentos 
en Dios . 
Y as í alegre se pasa y m u y 
[gozoso 
Las ondas de este m a r tempes-
[ t u o s o . 
Y d e s p u é s de una audaz m i 
nes la pa labra t ranscendida y 
el es t i lo v i v o y eficiente de n ú e s 
Ira grande Santa, la Madre Te-
pesa de J e s ú s , on la que la expe-
r i enc ia m í s t i c a personal adquie-
re tan honda p r o p o r c i ó n huma^ 
na. y el duelo entre la carne y 
el e s p í r i t u , entre los sentidos QX 
teriores del cuerpo y los in te r io -
res del alm.a persiste t an deci-
didamente verdadera, con Ver-
dad de v ida y amor, que es ver-
dad de Dios en la un idad di f í -
c i l y l i m i t a d a de su c r i a t u r a . 
Aqu í tienes la r a í z e s p i r i t u a l 
de nuestra exacta y sin par g r an 
dt-za e s p a ñ o l a ; la l ibe r t ad en 
Dios por el ejercicio amoroso 
Consuelo de la Gomunión d» los 
Santos. 
Luis de Oastllla 
TEjXTOS DE LA SANTA 
Son tan difleulíosas de de-
c i r , y m á s de manera que se pue 
dan entender, estas cosas del es-
p í r i t u interiores, cuanto m á s 
con brevedad pasan, que si l a 
obediencia no lo hace, será d i -
cha a t inar , especial en cosas 
tan dificultosas. Mas poco va 
en que desatine, pues va a ma-
nos que otros mayores h a b r á 
entendido de mi . En todo 1© que 
dijere, suplico a Vuestra Mer-
ced que entienda que no es m i 
in ten to pensar «s acertado, que 
yo p o d r é no entenderlo; rimas l o 
que puedo certificar, es que no 
licía, cuando Santa Teresa en- t i l l o i n t e r i o r con torres de d ia 
s e ñ a ' a Cristo sobre el sender© mante, que es la m á s d i f í c i l r e - | de l a v o l u n t a d de ser m á s . Esa 
de los pecadores no le alaba su s is tencia . Deja ver lo todo y nop'011111^ de ser m á s t an 
va lo r sino su destreza. E l l a que le i gua l a mejor dureza. T i e n e ! c r i s t i a n a y tan e s p a ñ o l a , t a n 
c o m b a t i ó s iempre inerme, con- un f u l g o r vivaz e i n c i t a n t e cavSi; rcnc,i{:,a y ^ n levantada a u n 
tra los m á s hoscos y poderosos s a t á n i c o por la f r í a , encendida ' ^empo, v o l u n t a d de a f i r m a c i ó n CQSSL que no haya experi-
enemigos, c o n o c í a b ien aquella y o rgu l lo sa exac t i tud de sus r e - ! d i v i n a , suma y compendio de l a mentado algunas y muchas v e - | 
v i r t u d opor tuna , v i g i l a n t e y des flejos. Debe conquistarse lo p r i - l c r e a c i ó n eterna. f Cp,s gj eg 0 Yuestra 
esperada que da a los déb i l e s | mero porque defiende el paso de l Porque t ú no olvidas, ao has Merced lo v e r á y me avisará de 
l a v i c t o r i a c o n t r a los fuer tes ; los valles y de los mares de la o lv idado n i u n solo momen to ello. 
en palenque ab ier to la v i c t o r i a v ida hasta e l celest ial r e ino . | que la guer ra tiene su jus t i f ica -1 P a r é c e m e será dar a Vuestra 
Para e^o l a m i l i c i a de Santa cón y su c o r a z ó n de ser en la ^ Merced gusto comenzar a t r a t a r 
Teresa no es de sueltas y sol i -^ defensa de los m á s altos v a l o - ' del p r i n c i p i o de cosas s o b r e ñ a 
I arias cabalgadas, s ino d i s c i p l i r e s del e s p í r i t u , te ofrecemos turales , que en devoción y ternu ! 
na de c o m p a ñ í a s . L e n t a y o r - . h o y , en el d í a en que «celebra l a 
denada estrategia t ras banderas Ig les ia C a t ó l i c a l a fiesta de 
de v i d a y "guardando la c e n t i - ; nues t ra Santa e s p a ñ o l a , esta ex 
rtela". De esta manera y c u a n - ' p o s i c i ó n ardiente y detal lada de 
do menos so espera, llega la paz sus d i s t in tos r ap tos de amor y | 
i l cabo de los t iempos en que celestes enajenamientos. | 
sin desmayo se c u m p l i e r o n des-1 , Y porque gracias a t u esfuer-
t inos con tenacidad y pacten- Zo a t u v i g i l i a y a t u muerte , f t r i a n i diligencia no se puede 
cia. "pues J e s ú s es nuest ra g u í a a ú n pe rdura en E s p a ñ a el Por-
ÉJeresa deiJJesús.^ 
fej&Ieresa de Jesús, que es castelUna 
divinamente inquieta y andariega, 
hace brotar las flores, que ella riega 
con fulgores dejuz carmelitana. * 
^ Anchos caminos de la ¿ierra llana 
en'Jos que el pensamiento*se asosiega, 
Teresa de Jesús, por ellos llega 
pensando hoy/o que serájnañana. 
For este irmy venir sinjejanía, 
¡qué venturosajiembra fué sembrada 
en incesautejafánjie romería! 
Feminidad con prez de varonía. 
Soñar en Muerte, siempre deseada]* 
que porjivir, Teresa, moriría. 
es segura, pero el é x i t o se es-
conde tras una sagaz, obst ina-
ad, insensible y despierta ac t i -
t ud . A s í t raduce Santa Teresa 
a las empresas del e s p í r i t u aque 
l i a v i o l e n t a fuerza del P r í n c i p e 
sostenida por " la r a b i a y la 
d e s e s p e r a c i ó n " que refiere en 
su "Raguag l i del Parnaso" el 
c u r i a l , amargado y e rud i to , 
T r a i a n o B o c c a l i n i . Del va l l e de 
la t r i s t u r a se sale venciendo la 
m á x i m a d i f i cu l t ad con el ma-
yor s i l enc io ; y poniendo la am-
b i c i ó n en Dios "que hizo fuerte 
al m á s f laco," y en abandonar-
se en su v o l u n t a d . L a es t ra tegia 
m í s t i c a tiene que expugnar p r i -
mero l a for ta leza del a lma, oas-
ra y l á g r i m a s y meditaciones 
que a c á podemos adquirir con 
ayuda del Señor, entendidas es 
t á n . 
L a p r imera oración que sen 
t í , a m i parecer, sobrenatural 
que l l amo y© lo que con indus-
quiere apa r t a r de los b u l l i c i o s potencias, que n i e s t á n ah* 
ex ter iores ; y a s í , a lgunas veces n i t an suso^nsas n u * 
los l leva t ras s í , que le d á gana 
de c e r r a r los ojos y no o í r , n i 
ver n i entender s ino aquel lo en 
que el a l m a entonces se ocupa 
que es poder t r a t a r con Dios a 
solas. A q u í no se pierde n i n g ú n 
sentido n i potencia , que todo es 
tá entero m á s escalo pa ra em-
suspensas, que ^ ^ 
l l a m a r a r robamien to Auna 
no es del todo u n i ó n , alguna v 
y aun muchas , entiende el alnT 
que e s t á u n i d a s ó l a la voluntad 
y se ent iende m u y claro- ( W 
claro , a lo que parece. Es tá em 
adqu i r i r , aunque mucho se p ro 
menor cal lado de la Orden c o n - ' cure, aunque el disponerse pa 
a legre y ! ra ^ 0 si . y debe de hacerse mu 
y el p r e m i o de aquesta g u e r r a " 
Entonces la Voz que surge .en t empla t iva qU€ ella> . 
el t r a m o n t o i n q u i e r e : f 8Ubia> r e f o r m ó . a ú n 8Ug hi jas ( cho al caso, es un recogimiento 
" ¿ Q u i é n os t r a j o a c á , d o ñ e e - .-_t _ i m t e n o r que se siente en el a lma 
[ l i a ? " 
Angel Marfa Pascual 
en r e l i g i ó n suplen con su ora- ] 1 
0 ^ \ que parece ella tiene allá ot ros 
o ión y su costumbre a nuestras , sentidos, como sea los exterio-
plearse en D i o s . Y esto, a qu ien 
Nuestro S e ñ o r lo hubiere dado, 
s e r á fác i l de entender; y a quie 
s e r á f ác i l de entender y a qu ien 
a lo menos s e r á menester m u -
-v - chas palabras y comparac io 
nes. 
De este r e c o g i m i e n t o viene 
a lgunas veces u n a q u i e t u d y 
paz i n t e r i o r m u y regalada, que 
e s t á el a l m a que no le parece 
le f a l t a nada, que aun el hab la r 
le cansa, d igo el rezar y el medi 
t a r ; no q u e r r í a si no amar . D u 
r a r a t o y aun ra tos . 
De esta o r a c i ó n suele proce 
picada toda en Dios , y qué v, 
el a l m a la f a l t a de poder estar 
n i obrar en o t r a cosa; y 
otras dos potencias e s t án libr« 
para negocios y obras del ŝ r 
v i c i o de Dios. E n f ín ,andan jun 
tas M a r t a y M a r í a . Yo p r e g ^ y 
al Padre Francisco si sería en 
g a ñ o esto, porque me t ra ía bo 
ba, y me d i j o , que muchas vecíg 
a c a e c í a . 
(De la R e l a c i ó n primera de 
la San ta ) , 
déb i les y apagadas ansias de res, que a l l á en sí parece se der u n s u e ñ o que l l a m a n de las | 
¿Conocéis las obras 
la D ctora Mística? 




La España roja, hipócrita, incendiaría y asesina 
La malvada yjjhorripilante destrucción 
fde Cangas de Onís 
Falsedad y negocios sucios 
Cangas de Onís [víctima, cla-
mante, del odio rojo 
Toda l a r u t a seguida por 
el E j j é rc i to Nlacional en su 
ent rada en As tu r i a s po r los p i 
eos de E u r o p a , e s t á carac ter i 
zada por el s i n n ú m e r o de pue-
blos destrozados que se encuen 
t r a n sobre i l l a . Todos los pue-
blos h a n sido incendiados por 
los ro jos en el momento de la 
huida . Por l a r u t a de Cabrales 
que es l a de en t rada a Gan-
gas de O n í s , hay que s e ñ a l a r so 
bre todo el pueblo de C a r r e ñ a 
de Cabrales, que e s t á to ta lmen-
te destrozado; el pueblo de 
O n í s , dgl cua l quedan t a n s ó l o 
cua t ro o c inco casas rura les en 
pie y el del Corao, ya inmedia to 
a Cangas de Oní s , el cual se en 
cuentra to ta lmente incendiado 
y destrozado por los ro jos en su 
hu ida . ^PIÉI 
ASPECTO D E CANGAS D E 
ONIS 
Cangas de O n í s presenta 
hoy u n aspecto desolador; pue-
de considerarse qne las dos ter 
ceras par tes de las casas del 
pueblo se encuen t r an t o t a l m e n 
te destrozadas, l a m a y o r í a de 
ellas incendiadas, m u c h a í s , vo 
ladas con d i n a m i t a y desde 
luego tods las casas del pueblo 
saqueadas, este saqueo se ad 
vierte sobre todo con g r a n c l a r i 
dad en el juzgado , en el Palac io 
de Jus t i c ia , en el cua l los rojos 
sin haber su f r ido de te r io ro a l -
guno por v io lenc ias exteriores 
Por bombardeos n i por actos de 
injeendio o de destrozo lo han 
saqueado en su t o t a l i d a d . T o 
das las calles del pueblo apare-
cen llenas de escombros, de do 
comentos y de papeles que han 
sido ar ro jados desde las casas 
en el m o m e n t o de los regis -
t ros y saqueos-
I Cangas de O n í s tiene dos ca-
lles rectas y la rgas , Tas cua-
les puede decirse que son las 
ú n i c a s del pueblo- Estas dos ca 
lies f o r m a n , con l a carretera 
que va por el P o n t ó n , u n á n g u l o 
que es el centro de l a pobla-
c i ó n . Todo este cen t ro se en-
cuen t ra destrozado y la mayo-
r í a de las casas ind^ndiaidas. 
E l resto de las casas presenta 
los mismos caracteres de incen-
dios y destrozos. Solamente se 
han salvado en e l pueblo dos 
partes; l a de la izquierda , j u n t o 
a l a iglesia p a r r o q u i a l y en la 
parte ba ja el sector inmed ia -
to al r í o , en el que s in duda l a 
rapidez de l a ent rada de las 
fuerzas nacionales i m p i d i ó que 
los rojos la des t rozaran. 
OPERACION D E T O M A Y 
CONQUISTA A B S O L U T A 
K o t a tres d í a s antes de la 
ent rada de las fuerzas nac iona 
les l a defensa de las f o r t i f i c a -
ciones ro jas que d e f e n d í a n el 
a l to Sella y ocupado Covadon 
ga, puede decirse que Gangas 
de O n í s se encont raba a mer-
ced del e j é r c i t o del General 
F r a n c o . Las fuerzas naciona ' 
les p a r a o r i g i n a r el menor da 
jño posible a l a p o b l a c i ó n la r o 
dearon sobre e l la por nor te y 
por sur . Por el no r t e asoma-
r o n por e l l l amado Pico A r b o -
l ín . 
Los rojos, en la tarde del do 
m i n g o , a l adver t i r l a presencia 
de fuerzas nacionales y v iendo 
que no t e n í a n m á s s a l v a c i ó n 
que la fuga por la ca r re t e ra de 
Ar r i endas , dedicaron esos mo 
mentes al saqueo y p rend ie ron 
fuego con gaso l ina a l a mayo 
r í a de las casas de l a p a b l a c i ó n , 
las cuales se encont raban ar 
diendo cuando a las c inco de 
la tarde el E j ó r d i t o nac iona l 
l legaba a l pueblo-
Las fuerzas que entraron e l 
d í a 10, t u v i e r o n que dedicarse 
a sofocar incendios, tratando 
t a m b i é n de que el resto de la 
p o b l a c i ó n no fuese pasto de las 
l l amas . 
No encon t ra ron gente a lguna 
dent ro de la c iudad y todos los 
d í a s , desde entonces, descien 
den de las a l turas los vecinos 
'le Cangas que .se encont raban 
escondidos en las m o n t a ñ a s . 
1 odo el pueblo e s t á saqueado, 
pero sobre todo la iglesia pa 
Los ro jos l a saquearon, des 
t r o z a r o n todos los altares y to 
dos los objetos de c u l t o , i m á -
genes, etc., pero no contentos 
con esta p r o f a n a c i ó n , l a con 
v i r t i e r o n en cua r t e l y p a r a ello 
t r a n s f o r m a r o n l a nave en sen 
t ido de a r r i b a abajo por medio 
de u n piso, estableciendo dos 
m apilas naves superpuestas, 
donde se hospedaban los s ó i d a 
dos rojos. 
Al m i s m o t iempo han creado 
una serie de salas de b a ñ o y 
cuar tos de aseo en los lugares 
que antes estaban dedicados a l 
cu l t o . 
E l n ú m e r o de asesinados en 
Cangas es de 45, y en el nio 
m e n t ó en que en t raban las fuer 
zas, 200 presos fueron l levados 
camino de Gi jón . 
Se ha conseguido salvar el 
puente r o m a n o que se encuen 
t r a a l a sa l ida de la carretera 
de Ar r i endas , debido a l a rapi 
dez del avance de las tropas n a 
c l ó n a l e s . 
Una maniobra y un negocio de los 
separatistas vascos 
HJ^IDXO T€L€FiH(Kifl 
Reparación de aparatos de Radío y de todas las marcas, Ampli-
ficadores, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria, 
¡^talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
Independencia, 4* León. Teléfono I 6 l ¿ . Anartado 69 
F a r m a d a s 
de torno para esta semana, 
de ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Sr. Rodríguez Mata Ordoflo IT 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA D E EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 193S 
L E Ó N 
1 Pérez 
Contratista de obras 
Carptnttrta artlttíct 
CIRIACO S o t l r e r í o j 
li HIMIÍ h Iccki inistfi npBtKÉ 
Ordoio ¡I, S Uf Teléfono 1749 
F. Dans González | | |^| | | f 0 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerlo) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia! 
Antonio Manjón CarriegosJ 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 118 
Reparaciones garantizadas en 
B a d i o E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. León 
Telefono 1470 
Hoy es el día 
del Plato Unico 
B€ ha publicado estos d í a s 
una no t ic ia dando cuenta del 
proyecto que meditan los se-
parat is tas vascos sobre ciertas 
p e l í c u l a s de engañoso aspecto 
sentimental , que por medio de 
los t rucos y mentiras a que son 
tan aficionados, sobre bombar-
deos a é r e o s e intervenciones ex-
tranjeras, hicieron propaganda 
con t r a la E s p a ñ a Nacional. 
Uoy nos llegan nuevas y m á s 
completas informaciones sobre 
esta i n t e n c i ó n de los que asesi-
naron sacerdotes y seglares, ro -
baron Bancos y casas par t icu-
lares, y expatriaron inocentes 
c r ia tu ras , a r rancándola^ de los 
brazos de sus madres, mientras 
con repugnante hipocresiía á;e 
colocaban el antifaz de ca tó l i -
cos. 
Un individuo llamado Agus-
t í n ü g a r t e c h e a hab í a impre-
sionado algunos rollos de pe-
l í c u l a con el aspecto de Guer-
nica después del incendio y sa-
queo por las hordas. Este p o d í a 
ser u n magní f ico dondo para, 
u n i é n d o l o a vuelos de aviones 
tomados pacíf icamente en cual -
quier a e r ó d r o m o francés, i l u s -
t r a r la f á b u l a de la des t rucc ión 
de la ciudad de los fueros por 
las t ropas nacionales. Ü g a r t e -
chea conserva esta cinta en cl 
c ó m o d o hotel de Gué tha ry don-
de se consuela del fracaso en la 
gue r r a de sus queridos corre-
l i g i o n a r i o s ; los asesinos del 
" A l t u n a Mcndi" v del "Cabo 
Quilates". 
O t r o t a l Manuel Sobrevila, 
t i t u l ado jefe de Propaganda y 
Prensa del r i d í c u l o — s i no fue-
r a c r i m i n a l — G o b i e r n o de Euz-
cadi , lo v i s i t ó unos a í a s antes 
de iu c a í d a de Santander. Gomo 
era h ,a r tü d i f í c i l volver a Guer-
n i ca pa ra t o m a r las v i s tas de 
ru inas en l a c iudad que ellos 
des t ruyeron, les p a r e c i ó que 
ese fondo, ya fo tograf iado por 
Ü g a r t e c h e a , era impresc ind ib le 
en sus proyectos de mendacida-
des e i n f a m i a s . L l e g a r o n , des-
p u é s de a l g ú n g i taneo y discu-
s i ó n , a u n sabroso acuerdo, 
d igna c o n c l u s i ó n en t r a t o de 
ruf ianes : se h a r í a l a p e l í c u l a y 
sus beneficios se d i v i d i r í a n en 
dos par tes ; u n a m i t a d sc l a re -
p a r t i r í a n los dos compadres , y 
la o t r a q u e d a r í a a beneficio del 
" se rá f i co y desinteresado" s e ñ o r . 
I r u j o , qu ien , po r o t r a parte,^ 
p r o t e g e r í a el negocio con su i n -
fluencia de m i n i s t r i l en e l l l a -
mado G o b e r n ó de Valenc ia . E l 
asunto resu l taba redondo : d i -
f a m a c i ó n , i n f a m i a , b e l l a q u e r í a 
y el final sabroso de unas pese-
tas a r e p a r t i r . -} 
E l Sobrevi la s a l i ó p a r a Ba r -
celona a darle cuenta a I r u j o 
del buen resul tado de sus an-
danzas; y hace poco menos de 
u n mes que se r eun ie ron en L u -
chen ( F r a n c i a ) en el Hotel Pa-
lace P y r e n n é e s , Monsieur M a u -
r ice Toledo, j u d í o , como su ape-
l l i d o nos mues t ra , y G r a n C r i e n 
te de la M a s o n e r í a francesa; el 
Presidente del Ro ta ry Club de 
P a r í s ; u n t a l Aldecoso que se 
t i t u l ó Consejero del Gobierno 
de E u z k a d i , tr iste personaje re-
cientemente ingresado en l a 
M a s o n e r í a , y o t r o sujeto de l a 
m i s m a c a l a ñ a m o r a l , u n i n d i -
v iduo l l a m a d o Bravo , asesor ju 
r í d i c o de Obras P ú b l i c a s en & 
c u a d r i l l a de mangantes y ase. 
sinos que d e s g o b e r n ó Vizcaya. 
Los cabayeros—como dífíá 
un habi tante del Sacro-Moftte 
g r a n a d i n o — c a m b i a j ^ n impre-
siones sobre el e s t l ^ f c ^ l a gue-
r r a , d e r r a m a r o n a l ^ B ^ lá^ri ' 
mas sobre sus esperanzas muer 
tas y acordaron emprender, por 
s i a ú n se p o d í a poner remedio 
a su desventura, u n a estruen-
dosa c a m p a ñ a de propaganda 
d i f a m a t o r i a , en los Estados Un' 
dos. Esta se i n i c i a r í a con la 
p r o y e c c i ó n de la t ruculenta pe-
l í c u l a ; y pa ra todos estos pro-
p ó s i t o s , m í t i n e s , compra de lo-
cales y p e r i ó d i c o s , etc., ouentAn 
con u n fuer te c a p i t a l : las joy88 
y los b i l le tes de los Bancos bi'* 
b a í n o s ; €1 oro de las ig^efiftí 
despojadas, y lo poco—naáf f t* 
despreciable—que l levaran «n' 
c ima los asesinados en las j ^ " * 
sienes y en los barcos . 
E l B r a v o ha emprendido ya. 
o e s t á pa ra emprender , el v¡4 | í 
hacia Nueva Y o r k . S in duda es-
pera que el p a b e l l ó n masónico, 
bajo el que piensan a b r i g a d 
en su c a m p a ñ a IQS sedicentes 
c a t ó l i c o s b i l b a í n o s , les preste 
ayuda m á s eficaz que la enviaaa 
p o r el soc ia l i s ta Pr ie to» 7 ^ 
mejor a l iado suyo W á s h i n g t w 
que V a l e n c i a . . . O t a l vez ŝ 10 
a sp i r an a n o hacer grandes 
gastos y que, a l con t ra r io , flU 
p e l í c u l a e s t ú p i d a y falaz s»» 
nuevo caudal a r e p a r t i r zn\se* 
I r u j o , el Sobrevi la , el ta-1 1 * 
cua l de esa "hon rada" r e u n i d 
I- Gañía loslaiaile 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
Maestros Cursillistas, 
Chofers, Cazadores 
Almacén de Coloniales 
fiesta Mil) 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. León 
Ofrece al público m acreditad* 
Ensaladilla O I 33 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
claae de merienda» 
JSrcargun sus documentos 
en la «Agencia Geneial de 
Negocios» de Oonzálo Marcos, 
Avenida de Roma, 11, León. 
Servicio rápido de Ceitifica 
dos de Penales y Obras Pú 
blicas* 
Gestión rápida de toda cía- j Clínica dental 
•e de documentos para Bur»' Teléfono 1820 (25) r a.An 
goa f Salamanea, A*B OHofio II, T. p»1' 
'-.FiiaafiiIfllLSaieiaPeiiiia 
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Bobinages en general. 





Artículo» para recala 
Compro cubiertas 
de automóvil, viejas. To^oi 
los tamaños. 
Zapatería de Balbino Wanfctf* 
Plaza dftl C o n 4 e v « - t * ^ 
9*0* ' i i ¡ • itiiT--T "ir 'nifn i mur»'»! w» • i ntimii] j** . : — 
^ sitaaciún de la zona roja 
Continúan las persecuciones y el hambre 
la miseria son dueñas de la zona enemiga 
.nna Las c r í t i c a s y 
T ^ r ^ t á n a la orden d^l 
toda C a t a l u ñ a , Ba jo cuer 
nd el mundo m u r m u r a , 
« pesar d« producirse 
otestas, se a t reva na-
lü5 
que 
^ C a n t a r la voz,, porque el 
d6 verse en la c á r c e l 
orno desde que esta-
% la r e v o l u c i ó n . 
Hoy no es 
ar túa 
la Fv A. I . la que 
ei la checa va lenc iana 
lo hace s igi losamente , 
^ .'TVcOn' verdadera ba rba r i e . 
í*81*0.'.^i- o^cn^cha o una de-nft simple sospecha 
,ncia suponen el inmedia to en 
Lrceiamiento y muchas veces 
muerte. Periódicament2 se 
^ t ü a n razzias pa ra ob l iga r a 
i ¡ ícente joven a t omar las ar-
s En los campos de Cata lu-
M aparean cont inuamente ca-
láveres de los m á s act ivos d i -
entes de las organizacioens 
Jrera-s que no gozan de la s i m 
natía del gobierno. 
X0 hace muchos d í a s , apa-
reció colgado de u n á r b o l un 
individuo, que resultó ser u n 
dirigente de ^ checa valencia-1 
cer^e confesar sus c r í m e n e s , 
resul tando ser el au to r de la 
orden pa ra asesinar a m á s de 
o'OO obreros anarco-gindioal is-
tas. j 
Las indus t r i a s e s t á n casi pa-
ral izadas y el comerc io «n s i -
t u a c i ó n m u y c r í t i c a , salvo el 
de los a r t í c u l o s de p r i m e r a ne-
cesidad, qu€ e s t á n en manos de 
elementos desaprensivos, que 
se l u c r a n con la mise r ia y las 
ARAGON HEROICO 
Ante la nueva ofensiva roja, en ¿brillantísima 
jornada, las fuerzaŝ , nacionales obtienen una 
gran victoria 
Zaragoza-—Los r o j o » e s t á n 
obsesionados con Zaragoza, 
conqu i s t a r l a , s e r í a p a r a el los 
¿1 de l i r io , y esta o b s e s i ó n m o r -
oosa de perseguir u n ob je t ivo 
imposible , les ha l levado a 
enormes desastres, uno de los 
mayores és te , ante la l í nea g lo -
r iosa de Fuentes de E b r o . 
H a recibido el enemigo u n 
penalidades de l a g r a n masa de .g0lpe de t a l naturaleza, que sus H 
dos no conocen t o d a v í a lo que tor ias m á s resonantes. De la 
es u n a r e t i r ada . enorme masa de tanques, 16 
E l enemigo ha atacado por h a n quedado en nuestro poder, 
tres pun tos d is t in tos , en f o r m a E1 enemigo al replegarse ha s i -
de s e m i c í r c u l o , que comienza do cogido entre dos fuegos, mer 
en Ci l l e ro y desciende, descri- ced a la hab i l i dad de nuestros 
hiendo u n arco, hasta Fuentes mandos, y a l l í han quedado 
y Mediana. Estos tres pun tos cientos y cientos de c a d á v e r e s , 
ha elegido el mando r o j o pa ra cubr iendo de sangre la t i e r r a 
la c u l m i n a c i ó n de la ofensiva, i heroica de A r a g ó n . 
p o b l a c i ó n . L a p r o d u c c i ó n del 
campo es t á casi absolu tamente 
acaparada para ser enviada al 
extranjero y obtener con ello 
divisas . L o poco que queda es 
guardado cuidadosamente por 
los Campesinos, en p r e v i s i ó n 
de cercanos d í a s t r á g i c o s . 
E n resumen, todo ind ica que 
los m é t o d o s rusos a base de 
grandes propagandas y perse-
cuciones b ru ta l e s , es 'van i m p o -
niendo en todas partes . JN'egrín 
y Prieto en Valencia, y Gompa-
nys en C a t a l u ñ a , son los eje-
cutores de las ó r d e n e s de Mos-
cú . L a P o l i c í a y Carabineros 
consecuencias h a n de tocarse 
E n Ci l lero y Mediana fué r e - ¡ d e la m i t a d , p o r la dureza del 
chazado el enemigo y puesto en combate y la m a n i o b r a genial 
na 
ánarqu 
Este í"ué ejecutado p o r los e s t á n cons t i tu idos por elemen-
istas, no sin antes ha- tos adictos a Rusia. 
Las comunieacionesj entre la 
España/íyaj^raneia, cortadas. 
La aviaeióü nacional bombardea 
la estación de Portbou 
B O M B A R D E A D A 
P a r í s . — S e rec iben v no t ic ias i L A ESTACION D E P O R T - B O U 
de Port-Bou, s e g ú n las cuales 
lus comunicaciones p o r f e r ro -
carri l con E s p a ñ a han quedado 
interrumpidas ayer por l a m a -
ñana. 
Se carece de i n f o r m a c i ó n 
complementaria respecto a las 
causas que han m o t i v a d o este 
eorte de comunicaciones . 
P e r p i g n á n — E n l a noche del 
d ía 13, dos aviones nac iona i i s -
las han lanzado seis bombas 
sobre la e s t a c i ó n de P o r t - B o u , 
dos de las cuales cayeron sobr^ 
la marques ina del edificio de la 
e s t a c i ó n . 
an sido d u r í s i m o s los a t a - ] S e g ú n los c á l c u l o s que se han 
ques; los c a ñ o n e s han v o m i t a - comunicado , el €nemigo, en sus 
muy p r o n t o . L a segunda fase do m e t r a l l a y l a a v i a c i ó n r o j a • ataques del d í a 13 en los puntos 
de la ofensiva r o j a c o m e n z ó el ha hecho incursiones, h u r t a n - ! ci tados, ha su f r ido cerca de c i n 
d í a 12 y t e r m i n ó el 13, ahogada do el b u l t o a l c o m b a ¿ . | co m i l bajas, de las cuales, m á s 
en u n m o n t ó n inmenso de san-
gre. 
E n €1 A l t o A r a g ó n ha habido 
t a m b i é n bastante ac t iv idad en 
los sectores de S a b i ñ á n i g o y 
H o r n a ynuestras" fuerzas han 
llevado la i n i c i a t i v a , ocupando 
posiciones enemigas y l i m p i a n -
do aquel la zona. 
D e s p u é s del fracaso del d í a 
13 en ei sur del E b r o , los ro jo s 
lanzaron el e m p u j ó n m a y o r de 
ia campana en este frente ara-
g o n é s , -üan reunido todos sus 
efectivos disponibles, h a n pues 
LO en l í nea todas las b a t e r í a s 
que pasaron recientemente lo* 
f ron t e r a f ranco cata lana , con 
sonrisa m a l i c i o s a del gobie rno 
i ' r a n c é s y h a n dad© m a r c h a a 
un verdadero e j é r c i t o de t an -
ques. 
E l mando enemigo estaba 
apuro g r a v í s i m o , ha optado 
p o r la r e t i r ada , d e s p u é s de su-
f r i r p é r d i d a s enormes, y en ton-
ces ha concentrado su esfuerzo 
m á x i m o en el sgetor de Fuen-
tes, Miles y mi les de p o r y e c t i -
les han lanzado sus b a t e r í a s , 
pe ro no estaban las nuestras au 
s e n t é y se ha cambiado u n fue-
go i n f e r n a l . Y ha l legado el m o -
mento cumbre. Los tanques 
rusos han hecho su a p a r i c i ó n , 
mole inmensa que avanzaba 
con resopl ido i ndominado . Su-
maban docenas y docenas. Pa-
r e c í a n c u b r i r todo el campo del 
sector de Fuentes. Tras el los , 
en l í nea cerrada, la I n f a n t e r í a , 
c o n efectivos e l e v a d í s i m o s , 
avanzaba. 
Y ha l legado a su m á x i m o e l 
t an seguro del t r i u n f o , po r esta combate. L lueven balas, metra-
impres ionan te a c u m u l a c i ó n de Ha y fuego. Los campos r g t u m -
mate r i a i , que seguramente has- j baban estremecidos por l a a l -
ta lo ha celebrado ya . Una agio-1 garabfa de todas las armas, 
m e r á c i ó n de miles y mi les de j ¡ C ó m o han luchado estos 
hombres t a n e x t r a o r d i n a r i a , | hombres m a g n í f i c o s de E|Spa-
p e n s a r í a n , no hay e j é r c i t o "fac- : ñ a ! No es posible concebir t an -
oioso" que la resista. Y con esta; ta b r a v u r a que, d i r i g i d a por u n 
i m p r e s i ó n , h a n dado l a s e ñ a l : mando excepcional, no só lo ha 
p a r a empezar. d e t é n i d o a l enemigo, s ino que, 
Pero a nuestro m a n d o no Se a las p o s t r i m e r í a s del combate, 
le -sorprende y nuestros s ó i d a - ' se a lumbraba ya una de las v i c -
de nuestros t ropas , l i a n sido 
muer tos . 
Y o t ro dato m á s que demues-
t r a el desastre r o j o , es que las 
t ropas de E s p a ñ a han recogido, 
a d e m á s de los 16 del d í a 13, 
9 tanques m á s que quedaron 
abandonados por el enemigo-
Y una no ta final.. E l d í a 12, 
las emisoras rojas, y en par-
t i c u l a r las catalanas, no se re-
ca ta ron en anunc ia r que ha-
b r í a sensacionales not ic ias en 
el frente de A r a g ó n . Pues bien, 
c ó m o h a b r á sido l a de r ro t a que 
han d icho las citadas r a d i o s : 
E n el sector de Fuentes, fraca-
só el asal to preparado por i n -
t e n s í s i m o fuego de a r t i l l e r í a y 
apoyado con grandes masas de 
tanques? 
Pr ie to , siempre as tu to elec-
to re ro , acude a l e n g a ñ o y calle 
de q u i é n ha p a r t i d o el ataque 
fracasado. Pero por enc ima de 
ese recurso i n f a n t i l , sa l ta la 
c o n f e s i ó n del desastre. 
Es ta es la respuesta de A r a -
g ó n a la tozudez r o j a . Este es 
el i nv i c to A r a g ó n , hoy m á s que 
nunca, yunque y m a r t i l l o de las 
hordas rojas . 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
BeiT¿i declarara la inviolabilidad 
del territorio belga 
Ante un pacto d) m agresión entre Bélgica y 
Alemania 
j^Uti fe^o importante de la 
jorna(-«tha sido el anunciu 
htcho a la vez en Bruselas y 
Berlín de que Alemania va a 
a hacer en breve una aeciara-
ción afirmando su voluntad 
de respetar la inviolabilidad 
del territorio belga. ^ ; ^ 
^ L a versión de este^aconte-
cimienlo se presenta en las 
dos capitales en forma distin-
ta. En Bruselas se dice que 
A'eoaania afirmará sú volun-
tad de respetar ia inviolabili-
dad territorial belga y que es-
ta declaración no implicará 
una contrapardda por paite 
de Bélgica. Y de Berlín se da 
'«..información siguiente; 
. Se sabe en los medios bien 
"formados qué se ha llegado 
a un acuerdo entre Bruseias y 
Berlín sobre la conclusión de 
un pació de no agresión. Se 
precisa además q u e este 
acuerdo se publicará dentro 
poco. 
afirma además en los 
^dios nacionales que este 
Pacto está de, acuerdo can la 
poUtica seguida por el Führf i • 
canciller, q̂ue ha hecho alu-
sión a ella, en diversas oca-
siones, como en el discurso 
qne pronunció el día 30 de 
enero, como contestación al 
discurso que el rey de los bel-
fas pronunció el día Í4 de 
octubre de 19 :;6. 
Bélgica acepta ia conferencia 
de las nueva potencias 
Bruselas.--El gobierno bel-
ga ha contestado favorable-
mente a la proposición que le 
ha sido formulada para cele-
brar en Bruselas la confeien-
cia de las nueve potencias 
que tratará del conflicto chi-
no-japonés. 
Satisfacción en Holanda por la 
declaración germano belga 
i fAmsterdán.—Las declara-
ciones germano belgas han 
sido acogidas con gran satis-
facción en Holanda. 
Buena impresión en Bélgica 
Bruselas.—Según se des-
prende £dej los primeros co-
mentarios de la prensa, en] 
Bélgica ha sido acogida con 
extraordinaria satisfacción la 
declaración de Alemania. 
Un gran periódico dice que 
ia declaración de Alemania 
puede constituir el punto de 
partida para nuevas conver-
saciones entre las potencias, 
para lo cual, lo más importan-
te es el restablecimiento de la 
seguridad en la Europa occi-
dental, 
L a , prensa socialista se 
muestra muy reservada y ha-
ce resaltar que no habrán de 
sufrir ningún menoscabo las 
obligaciones de Bélgica para 
con la Sociedad de las Nacio-
nes. 
Un buen paso en tas relaciones 
europeas 
Londres.—El intercambio 
de notas entre Bélgica y Ale-
mania constituye el principal 
objeto de ios comentarios. Se 
anrma que la nota alemana ha 
sido un buen paso en el ca-
mino en fdVüi de un mejora-
miento de la situación. Es in-
dudable, añaden, que la de-
claración alemana constituye 
un nuevo elemento de segu-
ndad para la Europa occiden-
tal. E l pueblo inglés, que se 
obiigó a defender a Bélgica, 
acoge satistecho esta decla-
ración. 
Monumento a los muertos 
~.1-En Burgos, cabeza de Castilla y solar del 
Cid^enlo más alto del cerro del Castillo, se 
levantará el monumento a los muertos de la Re-
volucitm, sobre la cripta santa que contendrá, 
sumergida en tierra tan noble, los restos {dej un 
caído anónimo en los campos de guerra. 
: :í; Franco ha aprobado el proyecto y rápida-
mente comenzarán los concursos de arquitectos 
y escultores y la gran suscripción nacional para 
elevación del templo hermoso de nuestros caídos. 
En él arderá cotidianamente la llam i , como se-
ñal de perpetuo recuerdo en aquel alúar.] 
Y será como lugar de ¿peregrinación de Jo-
das las gentes del Imperio, que bajo aquella 
cruz rezarán por el alma y la gloria de los caí-
dos cara al sol por Dios y por la Patria, 
Interesante para Jos co-
legios da enseñanza^ 
privaila 
De conformidad con lo dis-
puesto en Orden circular de 
7 del actual, del Rectorado de 
Oviedo, todos los centros 
particulares dedicados a la 
1.' y 2.a enseñanza están obli-
gados a presentar durante ei 
presente mes en 1»» Secretaría 




Jfoas de consulta, de 10 a 12 
ugión vil, 4 León 
EMBUTIDO^ 
A R A tt 
L O S MEJOKES 
Trobajo^del^Camino 
(León) Teléfono 1130 
B ^ RESTAURANTj 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
5id« 8 "Telf. 101&t Le6n 
Q^ce a su distinguida clien-
^ gran Menú Nació na i 
« pesetas 3,50. 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
ÍLEON 
(Casino de Navia) los docu-
mentos acreditativos de ha* 
liarse autorizados para dedi-
carse a la enseñanza particu-
lar. 
Los]que no los posean de 
beran ̂ solicitar esta autoriza-
ción en las condiciones preve-
nidas por la legislación vi-
gente. 
Todos los centros aludidos 
que apartir de dicho periodo 
no hayan cumplimentado las 
s iperiores disposiciones serán 
clausurados. 
Comercial Industrial Pallarés 
S A. — LEON 
Exposición de Maquinaria -' Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparato» de luz. 
Linoleum de toda» clase» — Persiana»—Quitalodos 
Herramienta» — Cerrajería — Estufa» de todo» lo» 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos s « visita o consulta de predos 
P U r a d « Santo DomincfO, xAm. 1 
A N T E L A P R O X I M A R E U N I O N 
D E L C O M I T E D E NO I N T E R -
VENCION 
L o n d r e s - — " D a i l y M a i l " cree 
saber qu^ el embajador de I t a -
l i a l l e v a r á a l a p r ó x i m a ses ión 
del C o m i t é de no i n t e r v e n c i ó n , 
pruebas evidentes del hecho de 
que la E s p a ñ a r o j a ha rec ib ido , 
desde hace a l g ú n t iempo, en-
v í o s de m a t e r i a l de gue r r a por 
la f ron te ra francesa. 
Luego a ñ a d e que Rusia no 
d e j a r á de aprovechar la oca-
s ión p a r a sembrar l a d i scord ia 
en el seno del C o m i t é de L o n -
dres. 
SIOüEjN LOS F U S I L A M I E N -
TOS E N L A ZONA ROJA 
V a l e n c i a . — P o r la r ad io r o j a 
s€ ha l e ído la s iguiente n o t i c i a : 
" E l Gobierno c i v i l de Cuenca 
e n v í a al m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n un te legrama dando 
cuenta de haberse c u m p l i d o l i 
sentencia de pena de muerte 
impuesta po r el t r i b u n a l popu 
la r de aquella cap i t a l a J o s é 
Salamanca y 4 paisanos m á s . " 
A G R A D E C I M I E N T O POR 
UNOS ACUERDOS D E L A 
J U N T A TECNICA 
B u r g o s — E l Presidente d^ 
la J u n t a T é c n i c a ha recibido 
u n a ca r t a de la A s o c i a c i ó n de 
Padres dg F a m i l i a de Sevilla, 
en la que esta en t idad manifies-
ta su g r a t i t u d por el acuerdo de 
c r e a c i ó n del " L i b r o de E s p a ñ a ' ' 
en que se e x a l t a r á n las v i r t u -
des de la P a t r i a . 
L a m i s m a A s o c i a c i ó n expre-
só al General G ó m e z Jordana 
su s a t i s f a c c i ó n por la o rgan iza 
c i ó n del c u r s i l l o de conferen-
cias en las Universidades, 
MONSEÑOR A N T O N I U T T I , E N 
P A M P L O N A 
P a m p l o n a . — E l encargado 
de Negocios del Va t i cano , m o n -
s e ñ o r A n t o n i u t t i , l l e g ó a Pam-
plona, donde fué cumpl imen ta -
do p o r el Garclenal P r i m a d o , 
D r . G o m á . M o n s e ñ o r A n t o n i u t t i 
r e c i b i ó a los per iodis tas , a lo? 
que man i í e s t ió ¡su i a d m i r a c i ó n 
por el e s p í r i t u e jemplar de Ir 
p rov inc i a de N a v a r r a ; expre-
sado generosamente en o c a s i ó n 
del M o v i m i e n t o Nac ioan l . 
E L " A U X I L I O SOCIAL" EN 
V I Z C A Y A 
B i l b a o — S e ha inaugurado 
en esta cap i t a l u n comedor i n -
f a n t i l , en el q u é Se a t e n d e r á 
d iar iamente a 2.500 n i ñ o s . 
E n el pueblo de A l g o r t a , " A u 
x i l i o Socia l" ha establecido 
Uro comedor en el que se re 
oar ten diar iamente 3,000 co-
midas, 
J a exposición de arte en Sevilla 
] [Sevilla -Con asistencia del 
general Quipo de Llano, se 
inauguró la exposición home-
naje al célebre escultor Mar-
tínez Montañés, organizada 
por la Academia de Bellas 
Artes de Santa Isabel de Hun-
gría. 
^Durante el acto, el director 
del.Museo de Bellas Artes ha-
bló^sobre la gran figura del 
escultor y su obra en el Siglo 
de Oro. A continuación, el 
general pronunció unas pala-
bras diciendo lo complacido 
que presidía este acto, pues 
ahora, al exponer estas obras 
de arte, después del desastre 
que han hecho los rojos en el 
Museo del Prado, se puede 
ver cómo aquí se conserva el 
tesoro artístico nacional. Dijo 
también que la Religión ha-
bía sido siempre una fuente 
de inspiración del arte y que 
el escultor Martínez Monta-
ñés avivó la fe. 
A continuación inauguró la 
exposición, en la que figuran 
IS^esculturas, entre ellas una 
magnifica de Santa Ana, a la 
que le íaita i a imagen dé la 
Viigen, porque s las hordas 
marxistas, en el incendio del 
11 ne ma^o de 19ai, intenta-
ron üesiruir todo el grupo, 
salvándole la figura de Santa 
Ana. : fés^ . 
tí s t a exposición estará 
abierta vanos días y durante 
ellos se ceiebraián interesan-
tes coníeiencías a caigo de 
eiuduos y académicos, ha-
ciendo visitas a las iglesias 
aonae se encuentia su obra 
anisuca en retablos e imáge-
nes, que no ha sido josiole 
Levar a la exposición. 
Moralidad del Frente Popular 
^París.—La prensa francesa 
modelada &e mue&tra un poco 
alaimada sobreseí desuno que 
se ha>a podido dar a ios mi-
llones votados para la defensa 
antiaérea de la capital de 
jfrancia. Como de este asun-
to no se ha hecho nada toda-
vía, se teme que ios dirigen-
les del Jb rente Popular se ha-
yan hecho caigo del citado 
amero y, añade aqueiía pren-
sa, ios millones «antiaéreos» 
hayan «volado». 
La ayuda extranjera a ios rojos 
Sevilla. —• Sigue el paso 
constante de soldados y mili-
cianos rojos a nuestras filas 
por ei freme de Pefiarroya, en 
el que duiante el üia 13 no ha 
ha urdo novedad digna de 
mención. 
Los evadidos del campo 
rojo cuentan cosas muy cu-
riosas, entre ellas que una ba-
tería estaba mandada por un 
capitán checoesiovaco^y que, 
como no entendía el español, 
tenia que hablar con sus 
subordinados por señas. 
También aeñalan que los 
mandos de algunas baterías 
están formados por oficiales 
franceses, y en otras todos 
ios mandos y servidores son 
rusos. En los batallones inter-
nacionales, todos los mandos 
son extranjeros- Dicen que 
oyeron a un capitán francés 
lamentarse del gran número 
de deserciones y de extranje-
ros que se vueiven otra vez 
a su pais, desengañados. 
Un crinien político en Francia^ 
París.—Cerca de la esta-
ción de Fontamebiau, ha sido 
encontrado el cadáver de una 
m ijer de 55 años, viuda de 
un oficial agregado al servi-
cio secreto. 
E l hecho ha causado viva 
impresión en Ptris, por creer-
se se trata de un nuevo cri-
men político. 
Persecución de los refugiados 
nacionales españoles en Francia 
.¿París.—En la 
Francia se han 
capital de 
establecido 
medidas de rigor para los es-
pañoles, aunque en realidad 
no son para todos, sino para 
los que proceden de la Espa-
ña nacional. 
A éstos se les exige "ahora 
en los hoteles, no solo la pre-
sentación del pasaporte, sino 
garantías también. 
Lo qu9 costó ia propaganda co-
munista en Francia 
J|Varsovia.—Según uñ perió-
dico, los comunistas france-
ses han gastado en la propa-
ganda electoral la elevada 
cantidid de cuatrocientos mi-
llones de francos, de los que 
el citado periódico deduce 
que cada delegado comunista 
cuesta a la sección francesa 
del Komitern la respetable 
sama de cuarenta millones de 
francos. 
SANATORIO 01M1IRG1C0 "ALáSOBA" 
£ £ X T Q ? - A - ¡ D C X 
Director: Dr . E M I L I O H U R T A D O , j 
(Director Jefe del Hospital) 
C I R U G I A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V O 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia. 
AVENIDA D E L PADRE I S L A , 8 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S E S E O A N E Z L a Bañeza (León) 
La repoblación forestal ei una orden de ia naturaleza 
que debemos obedecer. 
A fahmgitóu el I por 10Q <is deicoemo^ 
BOLSA DELA ^5 
PDOPIEDÁD 
A G E N C I A 
Y V g N T A 
N t P O T ^ I 
TRASPASOS 
\T/V \f\ rtltrirla* D A A e3 el periódico de mayor iaíorma* 
IVI UiVlUe« «*£tv*¿* ct6a y t i pwforidp por ei pübiieo. 
GftSACfi I B A N 
Automóvi les O U P U D I j F accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 
Bmgo Nuevo. % L E O N Teléfono 17 
ift €ftFft &€ 0H© 
LENTES -;- G A F A S •:• FOTOGRAFIAS 
n * 0 J 0 S CARNETS . t . ENTREGA A L DIA 
O"'oflon-*- L E O N 
E U L A U O A L V A E E Z D E L A FOKKTB 
CnMm» • RtprMwrtHinw 
Ramiro F . Modino 
4f l i i Clteicti <U1 Ro^iui Gtnerai df Madrid 
Pwwiiila 4« SI 11 r 4* 4 i & Pflno efe S i n » * %h iA Ltfla 
i nlÉll ii i iWI 
VIDA NACIONAL 
SiNDICALíSTA 
Ia y 2.a Línea de las Milicias de Falange Española Tradiclona-
lista y de las i. 0. N-3. 
La orden de ia División 81 del 7 de julio del carrient^ 
afta publicó lo siguiente: 
<S. E . eljGeneralísirno de los Ejércitos Nacionaies y Mi-
licias Nacional se ha servido disponer: 
1. ° Que el salu lo eatre fuerza* de Milicia Nacional y 
su» oficiales sea el brazo en alto (saludo nacional-sindica-
lista). 
2. ° Rntre oficiales con destino en la Milicia: brazo en 
alto ^saludo nacional-sindicalista). 
3. ° Entre oficiales del Ejército y los de Milicias: cada 
vino el qu» prefiera. 
Lo que participo a V. E . para su conocimiento.—De 
O. de S. E . . — E l Coronel de Estado Mayor, Fernando Mo-
reno.—Lo que de orden de S. E . se publica en la general 
de este día para conocimiento y cumplimiento.—De orden 
de S. E el Teniente Coronel Jefe de E . M. accidental, Anto-
nio Villamil>. 
Observado por esta Jefatura que por las fuerzas de esta 
Milicia de F. E - T. y de las J . O. N-S. ( Falange y Requeté) 
no se cumplen exactamente las reglas de saludo que en di-
cha orden se indican, los jefes y oficiales de las Milicias de 
esta provincia, velarán por el cumplimiento de la misma, 
haciéndose saber a todos, q ue sa incamplimientc será cas-
tigado con arreglo a lo que preceptúa el Código de Justicia 
Militar. 
León, 14 d« ocíabie de 1937. Sagnndo Año Ttiuafa'. 
E l Teniente Coronel Jefe Provincial de Milicias, Manuel 
Lépez de Rodas. 
Aviso a las Oryinizadones Juveniles (flechas) 
Se ordena a cadetes, f echas y pelayos que componen 
nuestra Organización, se presenten el domingo día 17 en 
ruestro Cuartel provisión*!, Vi Ivfr n:a 3, A las nueve de i« 
mañana, provistos de la correspondiea-e comida para pasar 
el día en nuestro campamento campestre. 
E te aviso comprende a todo ̂ nuestros afiliados sin ex-
( epción alguna, y estoy dispuesto a sancionar a todo aquel 
4ue no asista sin causa justificada. 
León, 14 de octubre de 1937. Segundo Afto Triunfa!. 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
E l Delegad» Provincial 
Segunda Línea 
Los caraaradas pertenecientes a la segunda Falange de la 
segunda Centuria, se presentarán a las 20 horas del día de 
hoy en el cuartelillo calle de Villafranca, 3. 
SERVICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
Grupo p imaro se presentarán a las 20 hor^s del día de hoy 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindi-
calista. 
León, 14 de octubre de 1937.—Segundo Afto Triunfal. 
Saludo a Franco: | Arriba España! 
El subjefe de Bandera, José Lohzto. 
Auxilio Pro As-
turias y León 
Cantidades inglesadas en 
este Banco Herrero para la 
suscripción Pro Asturias y 
León. 
Suma anterior, 62.162,15 
péselas. 
Viuda de Nicolás Gonzá-
lez» 35 pesetas; Ayuntamiento 
de Villamo!, 31,05; Ayunta-
miento de Soto y A mió, 
265 10; Maestro y niños de 
Soto de Naídemeda, 20 pese-
tas; Ayuntamiento de San 
Cristóbal de la Polantera, 
544 50; Isaac Feireros, 5; 
Ayuntamiento de Omaftes, 
75; Ayuntamiento de Salo* 
món, 260; Cipriano García 
Lubén, 100; Viuda de Llamas 
e Hijos, 25; Ayuntamiento de 
Cubillas de Rueda, 200; Fran-
cisco Fecnán iesde Celis, 15 
pesetas. 
Suma y sigue, 64.787,80 pe-
setas. 
Fiesta de TüDOS LOS SANTOS 
SABADELL 
H O R T I C U L T O R 
Aitísticas coronas, ramos, 
cruces, etc., de flores natu-
tales. a-17 
Haga fus encargos en 
L U C A S DE T U Y , 15, 2.° 
Comisión Depurado-
ra (H Magisterio 
Los maestros que a conti-
nuación se relacionan debe-
rán pasar por la Dirección 
del Instituto Nacional, para 
recoger documentos que la 
interesan. 
Pueden hac-rlo personal 
mente o por medio de sus f*-
miliares en un plazo máxime 
de diez días a partir de la pu-
blicación de este anuncio en 
Boletín Oficial de la provin-
cia. 
Partido de Valencia de Don 
Dolores Fuerres, de 
Fresnellino; Macario Pérez, 
de Villavidel; Julián Sanz, de 
Campazas; h\ ro Losada, de 
Mstadeón; Ricardo Rodrí-
guez, de Cabañas; Tomás To-
ral, de Vi'lahornate; Gabriel 
Oríega, de ELr. ianos del Ca-
mina ; Emiliano Canter", de 
Alvires; Leovigildo Lera, de 
Va!demorilla; Ventura Zapi-
co, de V i lamañán, Nazario 
Gonrález, de idem. 
Partido de Pon ferrada.— 
José López, de Anlleres; Emi-
liano Amigo, de Párimo del 
Sil; Pedro Pér-z, de Bouzas; 
María Amparo Merayo, de Vi-
Üanm va; Vicente Tori?l, de 
Poml riego; Daniel Rodrí 
gaez, de Sigüeña; Aquí íno 
Rodríguez, de Benuza; Arse-
nio Alvarer, de Lombf; Julio 
Llamazares de Silván; Nor-
berto Martínez, de Rodanillo; 
Marra Ga men Alvarez, de 
Bembibr*; Senén Ardón, de 
Bembibre; Agustín Alonso, 
de San"Román; Ali ia Rodrí-
guez, de Rodanillo; Felipe 
García, de Bembibre; José 
Caminos, de BemLibrt; Feli-
} e Arias, de Viñal s; José 
Pariente, de Losada; Ciis>anto 
Diez, de La Baross* Eateban 
García, de Carril; Luciaro 
Gutiénez, de Vdori?. 
León, 11 de octubre de 
1937.—Segundo año triunfal. 
El presidente, Joaquín L . 
Robles. 
Dando las gracias 
La familia d^ doña María 
Gutiérrez Dorado (q e. p d.), 
nos ruega demes hs gracias 
en su nombre a cuantas per 
sonas es ha testimoniado su 
pésame por el faVecimhnto 
de d cha señora. 
Con este motivo, reitera-
mos el sentimiento de nuestra 
condo'encía a su viudo don 
Isidoro Fernández Millái, es 
L« c'al amigo nuestro, 
Del Gobierno Civil 
Suscripción Pro Nuevo * Aco-
razado España* 
D. Pablo de la Torre, 10 pe 
setas. 
Saldo hasta el día de la fe-
cha, 145.653,08 pesetas. 
Patronato Provincial Anti' 
tubirculoso 
Ayuntamiento «¡e Destria-
na, 500 peseta«; ídem de San 
Pedro B-rciaco-, 250; id m 
de Carrizo de ía Ribera, 500; 
ídem de Soto de la Vega, 
500; ídem de Sarjas, 500; 
ídem de Viliace'ada, 500; 
ídem de Los Barrios de Lun 
500; Cuerpo de Telégrafos, 
250; Ayuntamiento de Mansi 
UÜ Mayor, 500; D. Miguel 
Alonso Cil y señora, 250; 
Ayuntamiento de San Ciistó 
bal de la Polantera, 250; ídem 
de Cimanes del Tejar, 500; 
idem de Cabreros del Río, 
500; ídem de Soto y Amío, 
500; ídem de Poblaiura de 
Pelayo García, 500; ídem de 
Crémenes, 500; idem de Vi 
llamoratiel, 500; ídem de Cu-
billas de Rueda, 500: ídenn de 
Sabero, 750; ídem de Jo 11 illa 
de las Matas, 500; ídem de 
Villaqucjida, 600; ídem de 
Prado de la Gu/peña, 100; 
ídem de Renedo de Valdetué 
jar, 250; ídem de Castrocon-
tiigo, 500. 
Donaiiv9s 
E l Ayun+am:ento de Sabero 
ha entregado la camidad de 
750 pesetas, imperte de 2 
camas, con destino al Patro-
nato Provincial Antitubercu-
loso, y 453,60 pesetas para la 
suscripción de Auxilio pro 
Asturias y León. 
Los artilleros del 24 Bata-
llón del 15 Reg miento Ligero 
d asíaos dos en La Magdalena, 
han entregado 40.50 pesetas 
con destino a 'a suscripción 
pro Naevo Acorazado Es-
paña. 
El Padre Leoncio de 
Santibáñez 
Desdi hac-e Unos d í a s s<' ha l l í 
entre nosotros el c u a t í s i m o ca-
puchino Padre Leoncio de San-
! h ; ' u \ z . g u a r d i á n que fué de 
js í^ conVento de L e ó n , y direc-
or de Ja revista " E l Mensajero 
i r á t i e u " al estallar el M o v i -
nieii .Nacional. 
Le s o r p r e n d i ó és te en Ma-
i r i d , y re fugiado por mi l - s i t ios 
como p u d o estuvo el P. Sanl i -
báñez e'i la an t igua V i l l a y Cor-
te, hasta que, p o r medio muy 
pintoresco pudo h u i r hace po-
ces d í a s a Marsella. V do a l l í a 
a verdadera E s p a ñ a . 
rY Padre S a n t i b á ñ e z cuenta 
v no acaba de la t r i s te s i t u a c i ó n 
le M a d r i d . Cree que el inv ie rno 
s e r á h o r r ó r o s o , si no ê toma la 
"•apital. Ese-asea todo de üni:-*í)érp 
a la rmante , y no hay conibust i-
hles para la c a l e f a c c i ó n . 
Damos al d i s t i n g u i d o r-eli-
gioso co rd ia l enhorabuena y 
bienvenida. 
Cazadorer 
LICENCIAS D^! CAZA 
CERTIFICADOS 
D E P E N A L E S 
Agencia D E L G A D O 
Dámaso Merino, 5. — L E O N 
A - l l 
La Patrona de la In-
tendencia 
(Ion mot ivo de la fes t iv idad 
de íSanta Teresa de J e s ú s , Pa-
t rona del Cuerpo de Intenden-
dicho Cuerpo, de esta g u a r n i -
c ión , c e l e b r a r á n dicho d í a asis-
tiendo a una misa solemne que 
t e n d r á lugar en la ig les ia de los 
Capuchinos, a los diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Día del P io la Unlcp 
C A R T E L E R A . DE E S P E C -
T A C U L O S para hoy v e r d e s 
15 de octubre de 1937 
Segundo Año Triunfal 
Teatro Alfageme 
Grande i se i m * s de cine so» 
nt ro a as siete y tpe?ia 
y d ez y med:t de U nrch ' 
Gran estreno Universal 
La^ou ' ta e i) terf sante pe-
l e L t tula la 
El eterno ensueño 
Una pelí c ía de ideas ge-
niales, mi rav 1 ^ s i en pre-
sen acióx e interp^et c ón 
per F U G ^ K P F Y O R . 
Mañana ráb&do, a las siete 
y media y diez y media 
¡Soberano acontecimiento! 
Estren c'e la formidable 
produce! h a b U l en es-
pañol, itulfda 
La k e r m e s s e 
h e r o i c a 
Un su perfil m maravilla en 
a te y g «cia desa'rollido 
en F i n es <?UTÍ te la doari-
nac ón esp iño a 
Ei domingo: El re.or del 
arte en el cine, con la 
adaptación a la pantalla 
de !a famosa ( bra de 
Shakespeare, titulada 
Como g u s t é i s 
Teatro Principal 
Dos grandiosas sesiones de 
e ne sonoro a las siete y me-
dia y diez y me^ia 
Excelente programa Para-
mount en español 
Lt bo l a película itu'ada 
E S P E R A M E 
Otra i ate T, relación brillan-
te del malogrado rey dfi 
Tauro y de la Canción 
criona c -ARLOS G A R D E L 
Manafia sábado, a las siete 
y media y diez y media 
Formidable programa 
sonoro 
Hyéspedes de honor 
Ayer tarde seg^n se habí* 
anunciado por las Autorida 
des, llegaron a nuestra Ciu-
dad, el Bajá de Larache, Si 
Jalií Raisuni y los nueve Caí-
des de las zonas hispano-ma-
rroquíes de Bení-Hosraar, Be 
ni-Arós, Sumata, Gomara y 
Rif jue vienen a entregar en 
los Hospitales de Sangre mu-
sa1 inanes, las cantiáades qu« 
en suscripción popular se han 
tecaudado entre aquellas zo 1 
ñas de nuestro protectorado 
y con destino a los moros he- \ 
ridos, hospitalizados en la* 
España de Franco a la que^ 
tanto aman, y que al prop:o • 
tiempo están visitando déte- i 
nidamente por deseo expreso 
leí Caudi lo que les ha invi-
tado a tal fin. 
Les acompaña el Coman-
dante Interventor de l o s 
Asuntos de Marruecos, bri 
liante periodista y querido 
camarada nuestro Antonio 
Olmedo, cuyas crónicas de 
guerra en las columnas del 
tABC* sevillano tan conoci-
das son en tola la zona libe-
rada. 
En el Hotel Oliden, al lle-
gar los automóviles, fueron 
cumplimentados por las Au-
toridades entre las que vimos 
a! G bernador Civil interino 
D. Higinio García, Presiden-
te de lá Diputación, camara-
da R. del Valle, Alca de se-
ñor Usoz, Jefe Provincial de 
F. E . T. de las J . O. N-S, va-. 
ríos Sres. Conc jales y diver-l 
sos miembr s de ios se vicios 
de Agricultura, Técnicos y 
«Piensa y Propaganda de nue»-
tra organizac ón. E l A'calde 
Sr. Usor, manifestó al Bajá 
de Larache, que la Corpora 
ción municipal había acorda 
do declararles Huéspedes de 
Honor de la Ciudad en nom-
bre de la cual les daba la más 
cordial bienvenida. Nuestros 
ouéspede» agradecieron a 'as 
Autoridades sus distinciones. | 
Manifestaron después a los' 
periodistas su entusiasmo por 
a España que está 1 vUi ando 
y admirando su grandeza es 
pintual y material de la que 
deducen que la Nación pro-
tectora del Marruecos amigo, 
cuenta con recursos irás que 
sobrade s para hacer frente a 
todas las contingencias de la 
guerra. Manifiestan también 
su ti ndido agradecimiento 
por la serie de muestras de 
afecto y simpatía que hareci 
bido a todo lo largo de ia zo-
na nacional. 
Cumplimentaron al Gene-
ral Sr. Mugica, Gobernador 
Mili car de la Piaza, y hoy lo 
harán a las demás autorida-
de.i, después de cumplir la 
misión que se les ha confía-
do, en el Hospital del Semi-
nario, y probabiemeníe ma-
ñana continuarán viaje a As- ' 
torga para v sitar después la 
región gallega. 
Al darles nuestra vien eni» 
da sincera y entusiasta, les 
deseamos grata estancia en-
tre nosotros. ; 
Continuamos derrotando ai 
migo en todas las l inead 
Menaaie de '<« noche, por E L TEB1R * t 
(Viene de 'a 1.a pá jna) 
hir iente de las bombas de mano 
y s in m á s arma que u n a g u i t a -
r r a en la m a n o y una copla en 
|<»s labios, 
LOS PUENTEfS D E CANGAS 
SALVADOS 
Por esta vez f a l l a r o n los i n -
tentos de los d inami teros pues 
fo que los dos puentes de la v i -
lla quedaron, in tac tos , pero no 
se crea que fuera por i a l t a de 
preparat ivos, pues en ambos 
estaba prepara una m o n u m e n -
tal carga de d i n a m i t a y ohuses fac i l idad , 
de a r t i l l e r í a , de M a r i n a con s u ) r • w 
mecha ya preparada esperando1 ^Slstí' a«lmi8mo ^e 
solo la mano c r i m i n a l que i a ^ d ™ m o 8 desear m á s que el 
prendiera y cuando esta iba a ; qUe l0S f dcCÍdieran a ata 
l legar, estos bravos fa lang i s tas i ™ ™ 8 a fondo con verdadero 
navar ros lo i m p i d i e r o n al de te - ' empen0 de s e r i a m é h 
te, porque es d e s p u á s de esas in 
tentona.s cuado ^riecogvmios el 
verdadero f r u t o de nues t ro es 
fuerzo. 
Ayer y anteayer, obedeciendo 
sin duda a una o r d e n t e rminan 
te, los ro jos se decid ieron a atr 
car a fondo nuestras l í n e a s df 
algunos sectores de] frente de 
S . -ñores , h a b r á n ustedes ob-
servado que a q u í — y al decir 
a q u í s e ñ a l o m i persona n0 
se e n g a ñ a a nadie. A f i r m é ayer 
que en t r a r i amos en A r r i o n d a s 
cuando nos viniese en gana y 
en efecto, esta m a ñ a n a nues-
tras co lumnas ocuparon esta 
ayer creo que di suficiente cuen 




ner a los dos ro jos que v e n í a n 
en bic ic le ta efectuar esta a c c i ó n 
Y por si fuera esto poco, a l l á 
queda A r r i o n d a s , m á s avaniza-
do y cuyas casas t a m b i é n fue-
-on l amida^ por el fuego, y de 
!a que m a ñ a n a hablaremos . 
Y si t r i u n f o s se cosecharon " A r a g ó n y del de M a d r i d . L a den 
n el sector o r ien ta l , t r i u n f o s «idad e las fuerzas puestas en 
a m b i é n en este jl leg0 y ^ lu jo de elementos de 
a g r e s i ó n empleados, delataba 
á m a n í h , sino en s i t ú a - la i n t e n c i ó n f i r m e de una nueva 
- otros 
ataques en ser io! N( 
d!!lf blen Unas d o c e n u ^ ^ ú , 
de tanques rusOS) ^ ^ 
a>- f o rma de que P £ U e * 
108 ^ v i e directament^C,5 ^ 
En As tur ias , p0r 
0r ien ta l . hemos 1*1 ^ 
^ Poca resistencia, T f0 ' % . 
- | ñ « d o de alturar^ graií Z 
P^. Lago . Ar ide , L ^ L ^ 
y otros. Se ha c„ ' ^ V 
«•ompafifa enWra W o „„„ 
~ h « n en t o u f e , 
^i^n.oros. pri. 
Corno novedad di ré a 
b i én a q u í hemos 
rusia, con su 
rector de I^eón. 
En paseos, trenes, salones de te, ter-
tu!ias hogareñas, locutorios conven-
tuales, en las «clases de labor» de 
colegio, deben (deber casi sagrado), 
trabajar sin descanso en la «campa-
ña para abrigo de los combatientes», 
las agujas tejedoras españolas. 
ojón compromet ida , si esta- ofensiva. Pero la c r iada les sa-
aba bat ida por fuego, no solo [ió respondona y en la Cuesta 
le mor t e ro , s ino de f u s i l y ai '- l a Reina, como en el de Fuen 
•ñas a u t o m á t i c a s . tes del Ebro , fué tan descomu-
Los ro jos hos t i l izaban desde aal el cas t igo que recibieron, 
la o c u p a c i ó n de V i l l a m a n í n es- que ha m u e r t o en f l o r esta nue 
te p u n t o pues, agarrados como va ofensiva do abol ladura , qur 
lupas en las escabrosidades del h a b í a n preparado, solo- que es-
Decomiso de pan 
Por la I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l 
de V i g i l a n c i a , se p r o c e d i ó en 
el d í a de ayer a l repeso de pan, 
h a b i é n d o s e incautado, por f a l - ; 
ta de peso en las mismas, do 
sesenta y tres hogazas de los 
indus t r ia les panaderos Macar io 
López , FrancisiCo Alvarez y 
Manuel L a g a r t o . | 
Dichas hogazas, y por orden 
del Sr. Alcalde-Presidente, han 
sido entregadas a las Herma-
nitas de los Pobres y a 
la A s o c i a c i ó n de Garfdad, i m -
p o n i é n d o s e a los mencionados 
panaderos las mul t a s corres-
pondientes. 
f o rmidab je macizo rocoso c!e 
P e ñ a l a z a , se enjonfcrabain en 
una s i t u a c i ó n de super io r idad 
sobre nosotros. 
X a l i b r a r a nuestra g u a r n i -
c i ó n del pe l igro que represen-
lábai la s i t u a c i ó n del enemigo, 
a la vez que a conseguir una 
base apropiada para fu tu ras 
operaciones que se nos an to j an 
muy p r ó x i m a s , estaba encami-
nado lo que ayer se llevó a 
efecto. 
Nuestros soldad i tos que des 
de hace t iempo ya esperaban an » 
si osos el momento de avanzar, 
r c ib ie ron con verdadero j ú b i -
lo la orden de ataque y en un 
analto impres ionante , f o r m i d a 
lilemente ayudado por nuest ros 
p i lo tos que d ía a d í a superan el 
coraje y la t é c n i c a demost ra-
dos ¿n actuaciones anter iores , 
ocuparon totalmente el macizo 
de P e ñ a l a z a , en el que se reco-
'{' .n'on 28 muer tos enemigos. 
Por su parte, el b a t a l l ó n na-
c iona l que ocupaba las posicio-
nes bajas del a j to de la Maja-
da, c o n q u i s t ó en impres ionan te 
carga a la bayoneta, todas la^ 
posic iones enemigas de este 
p u n t o . 
Los rojos que t r a t a r o n a q u í 
de r e s i s t i r tenazmente haeien-
do un verdadero derroche de 
a rmas a u t o m á á t i c a s , s u f r i e r o n 
tan g r a n descalabro que a m á ; 
de doscientos muertos , se co 
g ió a toda la of ic ia l idad de este 
b a t a l l ó n enemigo. 
E l é x i t o , pues, s o n r í e como 
s iempre a las armas de Espa 
ñ a que muy p r o n t o h a b r á reco-
gido en su seno a o t ra de sus 
regiones m á s quer ida y la m á s 
mlá r t i r a la vez. 
• a vez, s in haber podido p r o d u 
••irnos n i el m á s insignificante 
a b o l l ó n . 
C ó m o h a b r á sido la pal iza i'e 
obida que no se han a t revidp 
hoy a moverse en M a d r i d n i en 
A r a g ó n . 
La an t e r io r ofensiva de Ma-
'e Un 
que  s u c a ñ l 0 ^ ^ 
!eis ametral ladoras v ?OA DO' 
^ varias locomotora . vfUsi-
'hos va-ones en Avv^Z BHl" 
1" g ran d e p ó s i t o de vK ' 5 
Para coronar este día V 
' onquis tado la célebre ' T0' 
f ^ ' qu* d ^ el p r i n c i p é 
a ofensiva por la parte J l , 
eniamos bloqueada, L ^ 0 1 ' 
no se p o d í a ocupar L qU9 
• ™ ^ r a . Hoy la hemos ¿ T 
•ecogiendo 28 muertos d 0 
Ofensores y a ú n hay m ^ ^ 
lue e p r i m e r b a t a l l ó n U e ' ¿ 
ana, t o m ó todas las n J J 
C a n t L d & 
la, an iqu i l ando a todos sus d 
co-
censores, jefes y 0ficial 
hiendo 200 c a d á v e r e s 3 1 
l i one ros . 




día regula •'cito, 
pocos de este de calibre, esto 
dura r menos que agua 
canas t i l lo en 
A M P L I A C I O N 
¿ C r e í a n ustedes que había 
e rminado? Pues no. Ahí va lo 
bueno. Ot ra de las columnas, 
no ha tomado más que los si-
guientes pueblos: Castiello, El 
Cueto, Ermita de Jas Nieves 
Torzales , Nevares, Solavega' 
Huelgas, Riteroso, E l Canto GQ 
fiño y 15 o 20 cotas más, quo 
no c i to . Algo a s í como media 
p r v i n c i a as tur iana . Jj 
Y i-o hay que deWv que he-
mos hecho 150 prisioneros y 8e 
han recogido 87 cadáveres más. 
C a d a punto de vuestras agujat , ha-
cendosas mujeres de España , es una 
victoria segura contra ei trio que tor-
ifuraa ios e s p a ñ o l e s qu 9 l u c h a r e n 
ios frentes, a ios que con su s a c r n U o 
cotidiano e s t á n haciendo ia P a t r i a . 
La Fiesta de Santa 
Teresa 
Hoy fiesta de Santa Teresa, la 
j u v e n t u d Femenina de A c c i ó n 
C a t ó l i c a h o n r a r á a su Pa t rona 
con los actos siguientes qUí3 
se celebran en el Colegio dé 
las M M . Carmel i tas de G u z m á n 
el B u e n o : 
A las ocho, misa. Por la ta r -
de, Rosa r io» e x p o s i c i ó n de 
S. D . M . y s e r m ó n que predica-
r á D . Vicente del A m o . profe-
sor del Semina r io . 
Acto seguido, en el S a l ó n de 
la Juventud, p r o n u n c i a r á u n a 
conferencia sobre Santa Tere-
sa, el Sr, Cons i l i a r io y a con-
t i n u a c i ó n , a p e r t u r a de la Aca-
demia de laa Juventudes Feme-
n inas . 
. E n la c a p i l l a y a l t a r de Santa 
Teresa de la S, I. Ca tedra l ha-
b r á misa a las slelf y * fcM 
Parque de Intendencia 
de León 
ANUNCIO 
Por el presente se hace sa-
ber a todos los industriales de 
esta plaza y provincia que 
hayan entregado artículos en 
este Parque, presenten factu-
ras de las cantidades que por 
dicho molivo¡|se les adeuden 
y mes a que corresponden, al 
objeto de poder concretar los 
pagos que a cuenta de dichos 
débitos pueden realizarse. 
León, 18 de octubre de 
1987. Seerundo Año Triunfal. 
£1 director, Enrique López 
Ayllón, 
E . Bartbe Pastrent 
Nariz. Barssats y Oldtt 
Kx-ayodanu d«l Ot. T»pi« 
Cortulta de I I « 1 
Aventda de! P. lula, f. 
11 id , d u r ó 20 d í a s , la de A r a g ó n 
12 y esta de hoy, dos. L a p r ó x i -
ma, si siguen a s í d u r a r á 5 m i 
autos . 
En t r e tanto , de los tanque? 
qu,2 ayer Sg dejaron en el empe-
ño de a tacarnos , nuestro s e r v í 
c ió de r e c u p e r a c i ó n ha declara 
do que 17 e s t á n en perfectas 
f o n d i c i ó n e s de u s o y a pun to 
para s j r u t i l i zados en cuanto s 
auiera,. Es to y los 33 avioner 
derribados, m á s 2 que hoy se 
1 n r a ido en el frente de AÍ» 
tur ias sobre el m i s m í s i m o G i -
jón y el m i l l a r de muertos y nv 
d i o . m i l l a r de p r i s ione ros reco-
gidos, todos con a r m a m e n t o 
SQU suficientes para poner-e d 
"odil las ante P r i e to y r o g a r k 
ñor }o que m á s quiera , que re 
Dita unas cuantas voces niác 
=!us p i n i t o s . Se dice que ^ 
orondo m i n i s t r o Pr ie to e s t á hp 
ta el oepucio de goerra y que 
quiere acabar cuanto antes, ser 
yjtno sea y que es posible qno 
quiera hacerlo por l i q u i d a c i ó n 
oor de r r ibo . 
¡ N a d a , s e ñ o r e s ro jos , a vei 
A ese paso, ¿ se acuerdan us-
tedes, de aquel s i m i l que em-
pleó cuando c a y ó Torrelavega? 
F u é el del azucar i l lo . Bueno, 
pues i¿n As tu r i a s , no es precijíi 
mente u n azucar i l lo , pero un te 
r r ó n de a z ú c a r , si , que c8^ *11 
e] fondo de la copa. Cuestión 
de mover un poco la cuchari-
l l a . 
F)i resumen, hemos quedado 
sobre el Puerto de Suevc y 
i r á s de él e s t á l a r e g i ó n de Co 
lunga , lo que quiere decir I0» 
e s t á la As tu r i a s relativamente 
l l ana . 
VISITE U S T E D 
U L T R A M A R I N O S 
A. MANEIQtJB 
Especialidad en Chocolateí 
y Mantecadas de AstoríT* 
Avenida del Padre Isla. 88 
Anuncios Económicos 
Hasta veinto palabras, 1,25; 
cada palabra más, 0,05 ptas. 
T I E N D A U L T R A M A R I N O S , 
acreditada, se traspasa por no po-
der atenderla. Informes en esta 
Admin stración. Dos 
C L A S E S P R E P A R A T O R I A S 
P A P A I N G R E S O E N L A UN V E R -
SIDAD, Facultad de Derecho, 
asignaturas de Instituto. Informes, 
Serranos, 10, duplicado, de cinco 
a siete. Ocho 
L E C H E R I A traspásase con cinco 
vacas, carro y caballo, por ingresar 
t i servicio militar su duelo. Esco-
gida clientela. Razón: Lucinio 
Campo «mor, Armunia. 2o 
BARMAN, se necesita. Para in-
fomM «1 B«T A«nl. t í 
IDTOM*S, alemán, itab'ano, in-
glés , pnrtugués y francés. Leccio-
nes a domicilio por caballero. Ra-
rén, Juan Su ire¿ , Plasa de Don 
O^lWe, 1, stfond^ f7 
E S T A N T E R I A , mostrador, «j; 
ca'jarate v P ^ a s vldneras, 
dése . Informarán Fajeros, 8 (P01 $ 
tía). 
P E N S I O N en familia, 
estable desea. Razón en 
ministración. 
esta*» 
D O S H A B I T A C I O N E S c o o j j ; 
rechi a cocina, solicítaose. j3 
marán, Cervantes, n» P'*'* 
" H A B I T A C I O N con o *•» ^ 
• i ó n , solicita caballero a 
casa con bafto y teléfono .W101 ;5 
r á n » n esta A d m i n i s t r a c i ó n . ^ ^ 
R E L O I de sefiorita pe^jffimi. 
gratificará devolución en r»» jg 
número 13-
H A B I T A C I O N céntrica, ^ 
pletamente independiente, • H ^ , 
se a persona formal, P»^ . 3* 
Infirmes esta A d m i n ^ t r t C i o » ^ 
Y E G U A encontróse <,n^.ji<e • 
daña (La Vecilia). Entreg 
quien acredite « r su dow ^ 
PROA 
w..-
